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amb afecte, i que penso tenir ben aviat enllestits els treballs 
que planteja l'estructuració definitiva del premi. J que quan 
això estigui-ha dit, finalment, el senyor Duran i Ventosa-, 
passaré el projecte al Consell, per tal que el discuteixi i 
l'aprovi.>> 
La premsa comarcal 
Sota aquest títol ha sortit a «La Farga», de Castellar 
del Vallès (18 d'octubre), el següent article: 
•Amb un bregar incessant, amb l'esguard fit en el punt 
on rau la victòria i comptant per endavant amb les insufi-
cients forces per assegurar l'èxit d'assolir-la, Ja premsa co-
marcal treballa i lluita, esgotant totes quantes energies 
troba al seu abast, per tal de fer perdurar d'una manera 
manifesta les coses que ens embolcallen, amb la seguretat 
que si no veu acomplerts els seus anhels, almenys amb 
el sembrar constant, forçosament un dia, després de fecunda 
exuberància productiva, ha de venir la profitosa collita, i 
tots aquests sacrificis que ara incompresos, ara despreciats, 
sempre mancats de tot ajut i mai prou correspostos, són l'es-
tímul vivificador amb què es nodreixen totes les publicacions 
que arreu de la nostra Catalunya fan via. 
Dolorós és constatar-ho, però és evident que el lenitiu 
o injectable es troba a mancar en tot moment. I per tant 
cal procurar proporcionar i oferir a la premsa comarcal 
aquella mitigació necessària perquè la seva vida pugui de 
fugir de la mesquinesa, amb el fi d'esperar· ne els més bons 
auguris. 
I ara que suggereixen idees entorn de la creació d'un pre-
mi de periodisme i que s'hauran de fixar bases regidores per 
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tal d'atorgar· lo; ara que tota la inteHectualitat ha retingut 
l'atenció en un mateix punt, i Ja premsa espitlleja totes les 
mirades prometedores, és oportú de fer-ne ressò i, una vegada 
agermanats, recordar- ja que és molt probable que s'ins-
tauri el Premi Anual del Periodisme Català-com viu i com 
es desenrotlla la vida periodística comarcal, ella que no 
compta ni pot comptar amb el professionalisme gratificat i 
que les quartilles s'emplenen dia darrera dia, sense la més 
insignificant recompensa que la satisfacció íntima d'haver 
acomplert un deure envers la història i envers un poble. 
S'ha de divulgar tota iniciativa encaminada a protegir la 
premsa comarcal, ja que ella és l'inici, és la font d'on ema-
nen constantment palpitacions que formen i desvetllen el 
nostre més alt sentit: l'inteHecte. La premsa comarcal és la 
propulsora del periodisme, sense ella no tindria vida i man-
cats del quotidià treball. fruit de la incansable ploma co-
marcal, tots quants premis puguin existir quedarien sense 
efecte.~ 
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